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DIARIO OFICIAL
~.ITxr¡-C;:·TERI; .o' n·E LA G' 1~~.Z[)fR· A..l~Ui..~:U ' > ' - ' , '. ~ ·u ..
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASOE NSo-S
2.11. SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen I!U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ft bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en pr opuesta reglamentaria de ascensos
del eorriente mes, á los oficiales de la escala activa del arma
Caballería comprendidos en la siguiente relación , por ser los
primeros en sus rsspeetivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere, la efeetividad que en dicha. relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ~ V. E . muchos años. Mn-
drid 8 de marzo de 1895.
L óPEZ D O:Mí NGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y quinto
Cuerpos de ejército. ,
" o o+d A , t - ... .... r " r _ -, ,- •
•
Empleo que se les
EFECTIVIDAD
Emple01l Destino 6 'Bituaci6n actual NO.MBRgS confiero
Día Mes Año
,
-
Primer teniente ••. Primer Depósito de sementales. D. José Bravo Vítlasante , •• . •••• •• Capitán. • • • • • • • • • • 8 febre ro... . . . 1895
Segundo teniente •• Regimiento Oazadores de Villa-
rrobledo . • • . . • . • • • . • • • • • . • • . ) Nicolás Albornoz Portoearrero . • Pr imer teniente .•• . 1> ídem . .. • •• • HI95
Otro ............. Idem íd . de Oaatíflejos . • . •• • • .. » Rómulo Zamora And reu . . • • • • • • • Idem •••• ••• •• • ••• El ídem •••••• • 1895
Otr o . ........ ..... Idem íd . de Alfonso XII •••••• . » Enrique Trechuelo Aguirre • •• • • Idem •••...• ' •. •• . 13 ídem •• .• • • • 1895
Otro.. . . . .. . .. .. . .. .Idem id . de María Cristina •• . •• ,. Manuel Larrumbe Pas cual •.. ••. Idem • • . ... •..• . .. 15 ídem • .•• ••• 1895
Otro . • . • • .• '" "• .• Idem Húsares de la Princesa .• . » Joaquín Orispi de Val ldanra y
F ortu ny •• "• . .. • • • • • • • .• • • . .. Idem ••• . .• • •• •.. • 19 ídem • •.• ••. 1895
-
•
Madrid 8 de marzo de 1895. LÓPEZ D OllIíNGUWl:
4.11. ,SECCIÓN
Excmo. ~r.: En vista de la propuesta reglamentaria de
. ascensos del Cuerpo Jurídico Militar, correspondiente al mes
actusl , la Reina Regent e del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el em-
pleo de teniente auditor de 2.1\, con la antigüedad de -19 de
febrero último, al teniente auditor de 3.1\ D. José Santa Ma-
ría y Jiménez, que presta sus servicios en este Mín ísterio, el
cual está clasificado de apto para el ascenso y es el más an-
tiguo en su empleo en condiciones de obtenerlo ; es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que ingrese en servicio activo
el teniente auditor de 2.1\ D. Valeriano ' Villanueva y Bodrí-
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guez, que se halla de reemplazo en la 'l» región, y que in-
grese en el Cuerpo Jurídico Militar con el empleo de tenien-
te auditor de 3.1\ y antigüedad en el mismo de 19 de febrero
últ imo, el opositor apr obado, con derecho á ingreso, D. Ba-
mén Bancales y Brnsed, que res ide en Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de Hl95. '1
LÓPEZ D OMíNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto y séptimo
Cuerpos de ejército. .
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato al mé-
dico 2.0 del Cuerpo de Banídad- Militar, con destino en el se-
gundo batallón del regimiento Irrfantería de América núme-
ro 14, D. José Díaz y Roddguez, el cual está declarado apto
para el ascenso y es el más antiguo en su respectivo empleo;
debiendo disfrutar en el que se le confiere, la efectividad d.
~2 del mes de febrero anterior. Es ssímísmo la voluntad de
S. :M., que ingresen en servicio activo y obtengan colocación,
por haberles correspondido en turno, el subinspector médi-
co ele La elase D. Tomás Casas y Martí y el subinspector
médico de La clase graduado, médico mayor efectivo, Don
José Piñol y Ginestá, que se hallan en situación de reempla-
zo en Madrid y Barcelona respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiOB guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primeró; euartó y sexto
Cuerpos do ejército:
5.a SEOOIÓN
Humo. ~r.: En vi8t~de 'la propuesta reglam~nt~ri«;de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
elel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato é in-
greso en ese instituto, al capitán y subalternos comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Antenor
. Betancourt y Ochoay concluye con D. Cayetano Iñiguez y
Gareía, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son loe más antiguos en BUS respectivos empleos; debiendo
disfrutar en el que se les confiere, de la ~fectivida.d que á
cada uno se asigna en la citada relación; continuando en
Puerto Rico, con el empleo que sele concede, el primer te:'
niente D. José León Alvarez, romo comprendido en lareal
ordende 23 de agosto de 1892 (C. L. núm. 279). Ea al pro-
pio tiempoIa voluntad de S. M., se dé colocación en activo-
á los primeros tenientes D. Martín Useleti da Ponte y García,
Don Benito Artieda Matóny D. José Carroggio Rodriguez, que
se encuentran de reemplazo en la La, 6.11y 7'.11 región res-
pectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
~.ñoreB Comandantes en Jefe del primero, segurrdo, tercero,
sexto-y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes' generales
de las islas Baleares y Puerto Rico, Comandante general
de Cauta y Ordenaaor di pagos de Guerra.
Relación que 8~ cita
.
,
EFECTIVIDAD
.Empleo que se les
Empleos Distlno ó situación actual NOMBREiil coañere
Día Jfú ' 4.ño
>'
....- -:-
E1apitán.••• '••••••• Oomandancíc de Valencia •••••• D. Antenor Betancourt y Ochos.•.. Comandante••••••. 2B febrero .•.••• 1895Primer 'teniente.••. Idem de Baleares ..•••.••••.••• :b Manuel Vives y Morey ••••••••• Capitán ••••..••••. 19 ídem.••••••• 1896Otro .............. Idem de Sevilla ............... » A,.¡¡gel Simó y López ............ Idem .•.•.•••.••.. 23 ídem.•••.••• 1895Segundo teniente •• Idem de Valladolid .............. » Manuel Trejo y Martinez ••. " .• Prinier teniente .•• 2 ídem........ 1895Otro ••••••..•••••• Idem de Murcia •.•••••.••••••• » Vicente Mena y Domínguez .•••• Idem ••••.•.•••••. 10 ídem..•.•••• 1895Otro •••••••••••••• Idem del Sur.•••..•..•...••.•. » Agustín Marzo y Balaguer •••..• Idem •••.••••••••• 19 ídem........ 18lt5Qtro ••••••••••••.•• Distrito de Puerto Rico ......... , Jósé León y Alvarez...••••••••• Idem •.•...•..•.•. 23 ídem•..••..• 1895Otro •••••.•....•.• Oomandancla de León.•••••••.• » Esteban Rico y Urquíola .•••••• Idem ••..•••.•..•• 23 ídem..•••••• 1895Otro .............. Regimiento Infantería de la Reí-
na núm. 2 ••..•••••.•••••.•• :t FrAncisco Recio y Gareís ••••••. Ingreso •...••..•.. 3 marzo., ..••. IBM
Otro .•..•.......•. Idem íd. de Valencia núm. 23•• )t Claudio Gordejuela y Babando •• Idem •••••.•.••.•• 8 ídem••••••. '. 1895Otro .•.••.•••..•. , Idem íd. de Africa núm. 2 ••••. J' Mi"ael l\1ena y Domíngues, ....• Idem, ....• ,~ .•.. ; J 8 ídem; ..•••.. 18t5
Otro ••.•..••.•.•.• Idem id. de Vad !Ms núm. 51}... » CaYlltano Iñíguesy Gsrcís ..••.. Idem ....•."..• ~.;. 8 ídem.••..••• 1895
Madrid 8 de marzo de 1895.
.......
L'óPEZ DOMíNGUEZ
EXPOS1CIÓN DE GANADOS'
10. a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida á
este Ministerio, con fecha 28 de febrero anterior, pOI' el al-
calde presidente del Ayuntamiento de Sevilla, en demanda
de que se señalen algunos premios con destino á la Exposi-
ción de ganados que ha de tener lugar en dicha. ciudad en
los días 15.... 16 y 17 del próximo mes de abril, al objeto de
fomentar los intereses agrícolas de aquella región, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, s.
ha dignado resolver file adjudique un premio de 2;OOQ pese-
tas al mejor caballo de tiro ligero que de los presentados en
dicho certamen se considere apropiado para el arrastre de
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la Artillería; otro de 1.000 pesetas para el que de raza ea-
pañola, hispano-árabe, hispano-inglés ó hispano-anglo-ara-
be, se considere en primer término propio para productos
de silla; y, finalmente, otro de 500 pesetas con destino al
mejor lote de dos ó más potros, así españoles como de cru-
za, que de tres ó cuatro años de edad y con un' mismo híe-
rro se consideren apropósito para el servicio de 111 Oaballe-
rja, Los mencionados premios serán adjudicados por el
jurado, del que habrá de formar parte el coronel más antiguo
de lós estebleoímíentos de remonta, aplicándose el gasto al
cap. 9.°, artículo único del presupuesto de este Ministerio, á
cuyo fin dispondráel Ordenador de pagos de Guerra se e:l!Pi.
da el correspondiente libramiento por la Intendencia de An.
dalueís á favor del alcalde presidentedel Ayuntamiento de
Sevilla, á quien le será satisfecho, ó persona que debida-
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mente le represente, previo el oportuno recibo, comprobado
con copia de las actas del jurado, en que se haga constar el
nombre, reseña y ganadería de los ejemplares premiados;
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo d9 1895.
LÓPEZ D01\IÍNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
S;ñor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
HOSPITALES
la,& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 7 de febrero último, participando
que la junta administrativa del hospital civil de Figueras
exige le sean satisfechas dos pesetas por las estancias que
causen en dicho establecimiento las clases é individuos de
tropa; y atendiendo á las razones que en el mencionado oficio
se exponen, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del R.~nQ, ha teJÜd9-~bien au,tarizar,}.a,ÍI].stalaci9n
ae tina enfermería militar en la plaza de Figueras, con su-
jeción á las prescripciones del reglamento aprobado por real
orden de 17 de enero de 1893 (C. L. núm. 18); disponiendo,
ala vez, se dé conocimiento á este Ministerio del local en
~ue haya de establecerse dicha enfermería y condiciones
que reuna; según lo dispuesto en el-art, 2.0 del expresado
retlamento. . ' ,,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto!'! consiguientes. 'Dios guarde á, V. E. muchos año.,
Madrid 8 de marzo d~ 1895.
LÓPEZ Do:adNGUEz
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo d~ ejército,
Stñal: Ordenador de pagos de Guerra.
-..
INDULTOS-
6," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
mov:idll¡ P9I:, el padre del confinado en ~J penal de, Alcalá de
ij:enare~ F,r~A9isp,o Rui,a lY.J.¡i~qu~~, en súplica, de indulto par.a
éste del resto de la pena de cuatro años y seis meses de PrI-
sión milita» mayor.é que, por indulto, quedó reducida la de
seis años y un día que le Iué impuesta el 12 de juliO.de 1892,
en causa seguida en el distrito de Castilla la Nueva, por el de-
l'ito:de desobediencia que cometió al negarse á prestar jura-
mento de fidelidad á las banderas; considerando que durante
el curso' del proceso se puso en claro que la referida nega-
tiva fué hija del falso concepto que del acto de prestar jura-
mento tenia el confinado Ruiz y de su escrupulosidad reli-
giosa; y teniendo en cuenta su buena conducta observada
Col). posterioridad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. YeÍ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de
enero y 19 de febrero últimos, respectivamente, ha tenido á
bíen.aeeeder á, la solicitud del suplicante, .indultando del .
resto dE; la condena á su citado hijo, quien pasará al bata-
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Iíón Disciplinario de Melilla á extinguir el tiempo que le
falte de servicio e11 filas.
Devreal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNOOEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
/Señor Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exemo. Sr.: En vista de la instancia promoVíd. por ~l
confinado en el penal de Valladolid Florentino Luaces Baro-
sala, en súplica de indulto del resto delas p~nas de seis me-
ses y un día de presidio correccional y ocho años de presidio
mayor á 'u.., VOl: revisión, quedó reducida la de nueve años
de igual condena que le fué.impuesta, en unión de la' ante-
rior, en 6 de junio de'1889 por el Oonsejo SUpremo de Guerra
y Marina, por los delitos de hurto y robo, respectivamente; y
teniendo en cuenta además de la buena conducta que viene
observando el interesado durante' la condena, las circuns-
tancias de lo dudoso de la prueba y escaso valor de los ob-
jetos substratdos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
14 de diciembre último, y por el referido alto Cuerpo en 18
de febrero próximo' pasado, ha tenido á bien indultar al re-
currente de la mitad del tiempo de la condena que le falta
por cumplir.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conooímíento y
efectos consiguientes. -Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1895..
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
LICENCIAS
Si7,:B~El,C¡¡::WADiA.
Excmo. Sr.: Aecediepd,o"á lo,sQlic~ta(l9 porel intenden-
te dedívísíón D. Tomás Velázquez de Castro y ~elegrini, In"
terventor general de Guerra, la Reina Regente del ~eino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle dos meses de licencia para las provincias de Ali-
cantey Murcia, á fin de que atienda al restablecimiento de
eJU salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Di05 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1895.
LÓPEZ· DÓMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Comandantes on Jefe del primero y tereer Cuerpos de
ejército.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
la," SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista del expediente incoado con nfo-·
tivo de la ínveneíón de una cama para material de acuarte.
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PENSIONES
1,óPJJ}Z l)o.l!tÁNW2:
eeñor Oomendante en Jefe del ptil110r ffuerp.o.d6 qjWoita.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~ lIarilla.
Excmo. Sr.: El. R6y (q. D. g.), Y en /lU nombre la ~ei­
na Regente del Reino , conformándose con lo.expuesto por el
Consejo Supremo de G~err~ y :M:arina. en 28 de. febrero, últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.!!. María Dolores' A~évol/..~Q.
Moreno, viuda del teniente coronel de Infantería D. Antonio
Vallés Maña, la pensión anual de 1.250 pesetas, que ~e co-
rr esponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abon ará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
víncía de Córdoba, desde el 4r de. noviembr-e de . J..8@4, ab
guiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para SU' conoeimiento yde-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1895. .
LÓPM DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del COJ;l$t'ljo S.upr.e~o de Guerra y Marina.
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
R-egente del Reino, conformándose con lo expuesto pOI? el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de :(ebl!~lJ!O últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 1.650 pesetas
anuales que, por orden de 2 de abril de 1873, fué concedida
á D..!!. Maria del Pilar Nísarre y Mart:l:nez, en conc~p1lo de
viuda del subintendente militar D. José Robles y Postigo, J
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hijo y del causante
Don Leopoldo Robles Nisarr6. á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serle abonada, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 2 de septiem-
bre de 1893, siguiente día al de¡ óbito de su madre, hasta el
3 de enero de 1896, fecha en que cumplirá los 24 años de
edad, sí antes no obtiene empleo con,sueldo del Estado., pro-
vincia ó.municipio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoeanlento.~
dem ás efectos. Dios guarde, á V.E. muchos añG&. Madrid,
8 de marzo de 1895.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
lamiento del Ejército, por el primer teniente de Cab.;Mlería
Don José PímentelAlonso. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reiao, ha tenido á bien disponerque se
suministren á uno de los cuerpos de guarnícíón en esta-corte
y tí otro de la de Sevilla que V. E. designe, las diez camas
de dicho modelo entregadas por su inventor, á este fin, en
las factorías de utensilios de los indicados puntos; debiendo
prestar servicio durante un año sin intesrupeión, si antes no
se inutilizan ó deterioran 'de tal modo que aconseje no conti-
nuar el ensayo; dando V. E. cuenta de su resultado al ter- •
mínarle, indicando las modíñoacíones ó reformas que con- .
sidere convenientes y de que sea susceptible el indicado
efecto.
De real orden ~Q digo á V. E . para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 8 de marzode 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señores Comandantes en .J.eíe del p~imeDC?y s.&~.d~. Cll.ex:p0E¡
de ejél'eito.
..~.• _.t
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de l?ag~s de Gu~rra.
MA.TERJAL l)N INGE:N1El\QS.
~." SECCIÓN
Excmo. Sr .: Vista la comuníeaeíón de V~ E. fecha. lS
de enero último, á la que acompaña un presupuesto y pro-
puesta eventual, importantes 950 pesetas, para la obra mo-
tivada por el hundimiento ocurrido en un tinglado del cuar-
tel de 'Artillería de la plaza de Vitoria, el Rey (q. D. g.), Y
. en su nombre la Reina Regente .del Reino, se ha servido
aprobar dicho presupuesto y propuesta eventual, según la
que se transfieren las 950 pesetas qu e importa el primero de
la asignación concedida para la reforma de los cuartos de
banderas y estandartes del cuartel de San Francisco en la
plaza citada á la ejecución de las obras de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V'; E'; muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: Vistoe], prQyaero de coo¡¡tJ¡~ón de. una
casilla de peón c!t~n~J:o, e.tJ, I~ c~Gte:J;a de. s.1,1~ al oasj¡í..
llo de Montjuich en Barcelona, que Y. E. remitió á eetel\'.fi-
nisterio.C011 su escrito.de.1:2.de,febrero pJ;Óxim0. pasade, la
Reina Reg:eJd.te ·del Beíno; en nombre de su 4:t;l:~stoHij.<l> el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto y
disponer que ..su presupuesto , importante 5.480 pesetas, sea
cargo á la dotaci ón ordinaria del material de Ingenieros en
el ejercicio en que se ejecuten las obras. .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de"
más efectos. Dios guardo it. V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMmGUEZ
Señor Comand ánte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
-.-
kxom0. Sró: .lID Rey (q, D. g.), y en su nombreI á gei~
na Regente delReino, conformándose con lo e-xptiesiJo por
el Consejo Supremo. dé Guerra y Márin~ en 23 de febre~<.>
último, ha tenido á bren conceder á If.a·¡flaj;eI-'Bó-Hvar'y ~i­
rén, viuda del.terriente corone}de Infantería, retirado, 'Don
Bernabé Zarreluqu! Alvarez,la pensión anual: del:S50-pesa-.
tas, con el-aumento de mi tercio de dicha suma, ó sean 45f
pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en-las
leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abrilde 1883 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y ley. de pra-
supuestos de Cuba de 1885 (O. L. núm. 295). La referida pen-
sión ~e abonará á lá interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza,
y la bonificación por las cajas de la citada isla, ambos bene-
ficios á partir del 25 de septiembre de 1894, siguiente día al
del óbito del causante.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocímíénto y
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demá. efécto~. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
1
, demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1895.
1 LÓPEZ DOMÍNGUEZ
1 Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
• emo, Sr.: Eu viaia d~ la i~s~ciJ., 1\IIQU10vid~ l:}\>t
Doiailarkl d.. las ~."¡j V'fler~••0. ~ÁnA del QO".'
mandante de Infanteria D. Antonio y de n.a. Carlota, en so-
licitud de permuta de la pensión que disfruta por laque le
corresponda con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; y no
pudiendo aplicarse á la interesada la citada ley, porque si
bien el causante falleció en operaciones de campaña no fué
producida su muerte por lesión recibida en 'función de gue-
rra, ni por el cólera morbo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina .en 23
del mes próximo pasado, no ha tenido á bien acoederá la
referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. _ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1895.
LÓPE:¡ D01IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Francisca Navarro Pé-
rez. viuda del teniente coronel graduado, comandante de
Infantería, retirado, D. Hilarlo Rubio y Martíne», la pensión
anual de '1.125 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del
mismo, con arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el
causante; la cual pensión se abonará á la interesada, míen-
tras p,er1ll1itnezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Soria, desde el 20 de octubre de 1894, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1895.
Lópw¿ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero últi-
mo, ha' tenido a bien conceder a D.a Lorenza Sánchez Bou,
viuda del comandante de Infanteria, retirado, D. Juan An-
drés Martínez, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 2~ de julio de 1891 (C. L. mí-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la ~il).ciatie Cast¿,Uón,' d~sd.~ ~12l3 de- at»ti~mbre de 1~,
sigUiente <filial Q~J ób1:to éf~l tfll,~¡ff¡i:l. " ' ~ "
De real orden Io digo a V. E. para su conocimiento y
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Excmo. ~r.: :El R~y (q. D. ~" yen su iWI/lIlirt'ela_~
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pQ3I:*
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero úljí-
mo, ha tenido á bien conceder á. n. a Carolina Recás Risareli.
viuda del capitán de Infantería, retirado éon sueldo de co-
mandante, D. Inocente Lerena I...ozano, la pensión anual de
1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde e14 de diciembre de 1894,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1895.
LóPEZ DOMÍNGU~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero
último, ha tenido á bien conceder á D.a Palmira y D.a Patri-
cia Lloréns y Oarceller, huérfanas del primer teniente de In-
fantería D. Pío, la pensión anual de 470 pesetas,' que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará. á las interesadas, por
partes iguales, mientltas permanezcan solteras, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el 21
de diciembre de 1893, siguiente día al del óbito del causan-
te; acumulándose en la que conserve el derecho la parte de
la que llegue á perderlo, sin nueva- declaración á su favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr:: En vista de la in~~ancia promovida por
DqñaAndrea Cabezas Barroso, vh:l.ddilelas segundas nupcias
del celador 'dG fortificaciones de primera clase, retirado, Don
Mariano Núñez Ohiesa, en solicitud de mejora de pensión,
fundándose en el sqeldo que disfrutó su citado esposo; y ca-
reciendo la interesada de derecho alo que pretende, en aten-
ción á que los celadores de fortificación de primera clase se
hallan asimilados a capitanes del Ejército, no estando, por'
consiguiente, considerados como político mjlitales,.ellW',_
<'({l. D. g.), yen 'e\l 'Ji<iJn1:rre la, :F6:c.u:t Regenté 'del Rem."o, '5'
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo <\e
, .
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Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasado, no ha te-
nido á bien acceder á la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO,MÍNGUEZ
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Cons~jó 'Supremo de Guerra y Marina.
PREMIOS DE CONSTANCIA
5.11SECCIÓN
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado .por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina 'Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se
h a servido conceder al carabinero dala Comandancia de Mur-
cia Caaimiro Guillén Díaz, el premio de constancia de cinco
pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el día 1.o
a e enero do 1894, en que cumplió el plazo reglamentario
para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corre spondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lbdrí<l 8 <le marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Directou general <le Garabin6l'oa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECTl-FICAOIONES
5.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de M~drid Francisco Carras-
cal Esteban, en súplica de rectificación de la fecha de su na-
cimiento; y resultando de los documentos presentados que
aquél tuvo lugar en 8 de septiembre de 1859, en vez de
igual día y mes de 1852 que aparece en su filiación, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, disponien-
do se lleve á efecto la rectificación oportuna en su expedien-
te personal. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ' consiguient es. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.~
REEMPLAZO
~.II SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E . á
este Ministerio con fecha 21 de febrero próximo pasado, pro-
movída por el primer teniente del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército; en situación de reemplazo en está corte , D. Lo-
renzo Piñeíro y Fernández de Villavicencio, marqués de la
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Mesa de Asta, solicitando volver al servicio a ctivo, el Re
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo que pre-
viene la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. :M:. lo digo á. V. É. 'para 8U 'coriocinií~iíto
y demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos año). Ma-
drid 8 de marzo da 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jef9 del 'Primer CMrpó de ejército.
. . ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo'. Sr.: En vista ile lo d'isp,uest¿ 'en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), yaccealendo á lo
solicitado por el comisario de guerra de segunda .elase"Don
José Gouzález Ruiz, que tiene Sl1 destino en esa Ordenación
de pagos, la Reina Regent-e del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase
á situación de reemplazo, con residencia 'Elll AsP-e '(Alicante),
por el término mínimo de un año: .
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
. Madrid !5 de marzo de 1895.
LÓPFJZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
l3Q or(ls Cornu.a'''lilil ~ JeiJ del ·pr1iÍ1íiro 'yíirellr Uiterpos
de ejército .
~ ...
SUELD"OS, HABERES Y'GRATIFICACiONES
12.11 SECCI')N
Ci1·cular. Exemo., Sr.: Las antigüedades ' que han de
servir de base para declarar derecho al abono, desde 1.0 del
mes actual, de los sueldos que concede el arto 3.o transitorio
del vigente reglamento de ascensos de generales, jefes y ofi-
ciales en tiempo de paz, son las siguientes: tenientes coro-
neles, 31 de enero de 1877 j comandantes, 31 de enero de
1877; capitanes, 31 de enero de 1877; primeros tenientes, 27
de abril de 1886, y segundos tenientes, 8 de marzo de 1892.
Debiendo tenerse presente, respecto de los tenlentescorone-
les, comandantes, capitanes y primeros tenientes que se ha-
llan sirviendo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que, con
arreglo a la real orden de 2 de septiembre de 1892 (C. L. nú-
mero 301), han de contar, por lo menos, las antig üedades
de 19 de marzo de 1876, 1.0 de marzo de 1876, 22 de no-
viembre de 1875 y 17 de octubre de 1876, respeetivamente,
par a que se les reconozca derecho á percibir desde luego dí-
ohos sueldos.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'añcs. Ma-
drid 7 de marzo de 1895.
• LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor ....
Excmo. Sr. : En vista. de la instancia cursada por V. E .
á este Ministerio en 28 de enero último, promovida por el
primer teniente del regimiento fnfanteÍ'ia de África 'nÚ11l. 1,
Don Pablo Nozaleda Nozaleda, en súplica de reliefy abono de
sueldos desde el mes de mayo de 1894' ,el Rey (q. D. g.), yen
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su. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con- :
ceder al interesado el relieí que solícita, dependiendo el abo- '
.no de sueldos con cargo al presupuesto de !ª Península, del '
ajuste que se le practique en el distrito de Filipinas; acom- '
pañandose el cese del mismo á la reclamación que deberá :
practicar en extracto de revista corriente el regimiento In-
fantería de Africa núm. 1, justificada con copia de la real
orden de 3 de septiembre último y demás documentos regla-
mentarios.
De real orden lo digo á V.:E!. para su _conocimiento y
demás efectos. DióB gliarde a V. E. 'riíucñó'saüol. Ma-
drid 8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó v. E. .
a este Minísterio con su escrito de 19 de enero último, pro-
movida por el c/!,piYiu del regimiento Infillltería Reserva de
Huosca núm. 103, D. Ladislao Hernández Regalado, solicitan-
do le. sean,abonádi{s 'lá-s 'díférencías dé :'s!fuIa:ó 'de ~iiiente a
capitán, correspondientes á 10B meses de noviembre y di- '
eiembre del año 'próximo pasado, alegando que par real
orden de ,22 de,'oof,üb're del mísmo '(D. 'O. nüm. '23~) , se le
corrñrí ó-el~pleo de capitán, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre ~~ 'Raiñ) Regente del Reino, no ha 'tenido ti bien acce-
der á lo solicitado, por carecer el interesado de derecho, una
vez que al ser baja, por fin de septiembre de 1894, en el dis-
trito de Filipinas, donde servía, le fueron facilitadas como
auxilio da navegación las tres pagas reglamentarias del em-
pleo de teníentaqüe disfrutaba, al respecto de los cuatro
quintos; siendo, por tanto, el sueldo de enero del corriente
año el primero que ha debido percibir de IlU actual empleo
de capitán. _
De real orden lo digo lÍ V. E. para su eonooímiento y
eí éctos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrla S'de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor 'Comandante en Jefe delquínto Cuerp'o de ejérCito.
Saüeir"Otdenádorde pagos de 'Guerra.
Excmo. 'Sr .: Eh vista del escrito de V. B., fecha 15 de
enero último, en el que transcribe otro del coronel jefe del
14.o regimiento montado de Artillería, 'solicit ando autoriza-
ción ll1i'ta reclamar, 'por 'adÍ0ional al ejercicio cerrado de
1872-73, la cantidad de 860'45 pesetas, por devengos del Iile-
gundo batallón del disuelto 3.er.regimiento de Artillería de
ápíe, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la.Reina Regente del
Reino, ~n vista. de que el derecho á la citada reclamación '
no ha prescrito según real orden de 18 de octubre de 18'84, '
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por 10 que respecta '
ti las 355'16 pesétas que importan los haberes y sobrehabe-
res devengados en febrero 'y mnrzo de 1873 por un cabo se-
gundo y seis artilleros segundos; no comprendiendo la. ex-
presada autorización la total cantidad, por haber sido recla-
mada la difereneía en documento de haber de 10 de mayo' ,
de 1800, oportunamente liquidado por la Intervención Ge-
neral de Guerra. 'El importe de la adicional cuya formación
se autoriza, deberá 'aplicarse al Capitulo 7,0, articulo 3.0 del
presupuesto cdrrespoüdiertte, incluyéndose, previa liquida-
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oión, en el eapítulo de Obligaciones ds ejercicios cerrados que
carecen de el'Mito legislativo del primer proyecto de presupues-
to l111e ee redacte,
De real orden lo digo á V. E. para ,BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1895.
LóPEZ I)oHÍNGUEZ
'Sefior ·C6iiiímaante en j efe del prim-e-r-Cuerpo de eJÍírcito.
Señor Ordenador de .pagos de .Guerra.
..
-.-
VUELTAS .AL SERVICIO
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á éste Miüisterio -én 24 de noviembre último, promovida por
el sargento de Carabineros, retirado en Somolinos (Guada-
lajara), Zoilo Bravo Jurado, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo, el Rey (q, D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Búpréín ó '~e 'Gü-ett~ y Marina en 21 de
enero anterior, y por el Director general de dicho instituto,
ha tenido á bien conceder alínteresado la vuelta' alserví-
cio activo, en su empleo y con destino al cuerpo de sjI proce-
dencia, por el tiempo que le falte pai'il. completar los 25 años
de servicio que ~e le 'acreditabáñ-tn 13tl "filiá;6ió». al optar por
el retiro.
De real orden lo digo "á V. E. 'para '1u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. iauchos "años. MaClrid
8 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Director general de Carabineros y Ordenador de pagos de
Guerra.
'CIRCULARES Y DISPOSICiONES
'de la. '~üDseoretaña 1 -S-eooioñes a'eesto l!frifsterio
'1 de las Direooion-es generales
AR1IAMENTO y MUNICIONES
11.a SECCIÓN
Cil·culm·. , A fin de uniformar 108 pedidos de pólvora y
evitar falsas Inteligencias por parte de esta Sección, ten-
drán, presente las siguientes instrucciones 1011 parques de
Artillería:
1. o . Para cargas 'explOsivas de 'granada de metralla se
usará la pólvora antigua de fusil, y cuando no haya de ésta,
la moderna.
2.0 Para cargas ~xplosivas de proyectiles ordinarios se
empleará con preferencia la. pólvora antigua de fusil: en BU
defecto, se empleará la densa de 5 mm., la de .p ílonesy la
de laminador.
3.o Estas tres últimas clases de pólvora son asimismo
las que deben consumirse en las salvas.
4.o Para los servicios marcados en los incisos 2.0 y 3.o,
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á falta de las pólvoras mencionadas, se destinara la de 6 á
10 mm., dándome cuenta inmediatamente.
5.o Los cañones rayados de 16 cm. cargados por la boca,
-emplear án para Ia .earga de proyección pólvora prismática
de 7 canales con exclusión de la de 5 mm.
6.o Loe cañones rayados de 12 y 8 em., también cargados
por la boea, consumirán en su carga de proyección pólvora
de laminador ó percusión, no empleándose en ningún caso
la de 2 yme4io mm. que'debe reservarse para los cañones
de montaña,
7.o En lo• .p,¡4i••, para> cargas de proyecci ón se expre-
sará la clase ie pólvora que ISe necesita, omitiendo el calibre
ó clase de piezas á que se destina, inversamente en los pe-
didos para salvas, cargas explosivas ó petardos de ínstrue-
ci ón, se especificará uno de estos objetos sin mencionar la
clase de pólvora, que se determinará por esta sección en
cada caso.
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 9 de marzo
de 1895.
El Jefe de 1& Sección,
Eduardo Verdes
§eñores pirectol'.es de 10$ 'p~'q:t?:~~d~ .r~erí~,
- ..
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
. O~J~ . ,
BALA.NC~ ~orr,e~o~~ellt6 311 ~ets de ~ep,re.r0 ~6 J,~~,5, e\6c,t~~o en el día de la fecha, que S8 publi~a en cumplimiento 6. lo pre-
venIdo en el arto 29 del re.~~ame~to orgamco ¡fe la Asoclaclon, aprobado por real orden de 21 de julIo de 18~4.
1----/-
110 80
1.670 65
56.042 78
~11·~8~ ?1
4,.4'19 22
M6.5~7 ~'?
.._-
1106.103 26
... ; ~.
l'esetaa Cts.
- ... ,.
118:4U •
92 ,
176.587 26
1----1-
s~...............•......
DETAL~ na L~ EPB';rBliCIA EN CMA.
En metálico en la Oaja de la Asociación••.•••.•
En efectos á cobrar•••.••.•••...•••••••••••••.
~nm,ettUi,co ,en l,!!, ,cl1,eut~ corr~el1.ta del BlI~c.o de
E!¡paha .
En titulóe de la Deuda exterior, depositados en el
Banco 4e Espatla.. ...• : ••.•.•••.....•.••..•.
En un redbo"tle D. Juliá.n Palaeíoa, regente que
fué d,e l~ imprenta del Ooleglo, v.endiente de
reintegro con la venta 15uc6Illva de'fmpresos .•.
SUlllA••••••••••••••••••••••
Por el importe del presupuesto del Coleg~o c.orres.'
. pondíente al mes deenero : · .', . ':.
&:lidae de cája en el mes de febrero, Ilegún car-
pet~ " " " " " " ..
EXistencia en caja. según 'i 6 detalla á contlnna-
eíón " .- ' ~'••" ~ Z" ;'" "~' .. " ; " ,,~. : •.
113 QO
11250
200 79
3.281 4!
12.78'7 ), .
l?eset811 Cta.
SUlIlA................ •••••• (05.103 26
Exis~ucia anteríor, segün balance del mea de
enero........ ~ .. "........ ,,~. ~ ',;";,,,,, •. "...... " .... " .... " .. "......
Por importe de las cuotas de subacrípcíén de los
cuerpos, eomísíones, dependencias y partícula-
res de la Península y díatrítoa da Ultramar.• :.
PorIa óonsígúacl ón qué cfefermina el caso .S:o del<
artículo 15 del reglamento orgánico, aprobado
por real orden de 21 de julio de 189:1 corres-
pondíente al mes de enero.• : • • : : .
:Recibido del regimiento Infantería de Alavll nü-
mero .56, por aostenímlento extraordinario de
huérfanos .
ldem del regimiento Infantería. de Oovadonga,
por ídem íd•.•.•.•••..•.• ••.••..•..•..•• '.•.
ldem por beneñcíos de la imprenta del Colegio
durante el mes de enero .
Importa el sntesíor balance las ñguradastrescientaa setenta y seis mil quinientas'ochenta y siete pesetas y T~intiseis cénü mos.
ES1TAQ.Q ~~érbic,o d~ 10.sfihuérf~nos1ae~ .té~,~tesil' ,ep. ~~. Coltegio, con expr~#~~ .~.el ;~~I y B~~ ~.c~rr!~~~p ,~~ ~~~ 4~ ~,~ ~~~,a y ;rJ,~.
os qua ne am os sexos guran en es ala easpiran es.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
528
6
529
6
523
407
6
413
7
~O~
734
. )EXiStian en 1.0 de febrero de 1896 •• •• :t 173 , 88 ' 17 1 • 294:
Altas••••••••.•••..•••. •••••••• , •• •.:t » 1 II 1 J 1
Huérfanos........ SU1>U.N --»-.17319'" 20-.-2-' ---;- 291) 11----
. ........--. ---.-. - '----4- ~II--~~Bajas..... ..........................)) J 1 . J 1 •
Quedan parlÚ,· de marzo de 1895................. • 173 38 20 1 . ) 291¡Existí an en 1.0 de febrero de 1895••••.•••••••••••. ---;-""'"i'4f~ -;-' --;- ---;- %l~ II--~-. ' . Altas., •.••••. I ••••••••••••••••••••• ·) 6 » 1>.» ) »Huérfanas, ••••.•• ' SUlIíAN. ••••• • ••••••••••• J ~ ----;¡ij J -;- »2í'ifIl-~=-..--- - - --- - __o -11----::0-Bajas ••••••••• " •••••• "• • • • • • • • • • . • • • » . 1 . 2 " » J 4:
.... . Quedan para 1.0 de marzo de 1895.. ....... .. ...... » 152 43 J . » J , 211
Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy - - - , - -11--"':"-
fecha••••••••••••' l.. ... ... ..... .. .... ... .•.. ... .. ... ..» J :t J ~ ,. »
. , ."t,'l'.B..O ,
El General Pl'e3idente,
© M· . t . BAiw AúNe mis ene ae e ensa
M.dri~ 28 de febrero ~e 1196.
.. , .. . . , ; .. • -. l '.'
El ComendllJlte Depo.ita~io,
JULJ9 SUÁiu~i~LLÁN08
. . ~: ; .. . .; . ..
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DESTINOS.
DIRECOIÓN GENERAL DE LA GUARDIA OIVIL
aÜ·cula,·. En uso de las at ribuciones que me están con-
ierida.e, y toda vez q U Q l1ell1uelll: las- condiciones prevenidas
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he te-
nido po.r convenien te conceder el pase á continuar sus ser-
vicios en los tercios del mismo, en Ultramar, en el empleo y
arma quese expresan , á los individuos que lo tienen solici-
tado y figuran en la sig.uieBte J.lel:a.oión, por el tj.91PO que
también se menciona, con ó sin opción á premio, según les
corresponda por las disposiciones vigentes.
En su consecuencia, los señores primeros jefes de las co-
mandancias del cuerpo á mi cargo á que pertenecen los re-
ferido! individuos, solicitaran desde luego de las autoridades
respectivas los oportunos. pasaportes para la incorporación
de ésto! en el Depósito de embarque de Cádis, disponiendo
la" baja de los mismos ,por fin del mes de la fecha.
Para eninplímeatar la real orden de 2- de julio de 1888'
(D. L. núm. 241), que dispone que el último embarque para
Ultoo.mln' de Ias clases é individuos de tropa , se efectúe el
día lO,de abril de cada año, y con el -ñn de evitar que quede
personal sín.verificar- aquék, los indicados jetes de coman-
dancia dispondrán lo. conveniente para que los de las suytl.íl
respootivas se en cuentren con la oportunidad debida en el
antedicho Depósito de Cádiz, con objeto de que veri fiquen
su embarque el día 30 del mes actual, para cuyo fin remi-
tirán al jefe de aqu él.Jos que vayan directamente al mismo,
ó en su defecto al del en qu e.ingresen, los documentos per-
sonales de los interesados, cerrados por fin del corriente, en
que han de caus ar baja en la Península.
Para llevar á efecto lo dispuesto en esta circular, ruego
9.-los~cmos. Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos
fu¡ 0~CitO , ordenen la admisión de los individuos en los da-
pósitos de bandera correspondientes, así como el embarco
de los miemos el día 30 del presente mes.
Al propio tiempo les suplico dispongan la baja en la in-
dicada fecha de los individuos que, procedentes del Ejército,
les concedo in greso en este instituto en clase de gua rdias se-
gundos, con objeto de que puedan verificar el embarque
para la isla ele Cuba, á cuyos .tereios son destinados, el día
10 da abril próximo, dando las órdenes convenientes para
que se lleve á efecto en el puerto de Cádiz.
lIadrid 8 de mar zo da 1895.
El Director general,
Palacio
E~cmol. Señorea Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
.i'J'cito., Capitanes generales de las islas de Cuba y Puerto
:ai0.Q, Comandante general de Melilla, Inspector da la Cl\ia
Seneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .
Relación quese cita
-
- ~ ,
-'
.. rulUlo~ .
S Corn- Depósitos en que Ion
'"
J)l&tHto dOlünndos
... promísos deo á -~-Procedencia. Cll1aee NOMBR:ilS , E'mpleos que bandera ~ ~.. gqua van pManá en que han de Bor c.dlllltinados '::t ~servir entregados :t.
-
ft .
-
,
-
l:¡lfanteria .
1 Comandancia de Guardia
Civil de Navarra.... ... Guardia 2.°•• José Rodrigu ez Barasa l , •..• Cuba • . •• Guar dia 2.° .. '4 añ os ... Madrid . ... •• •.. 1 »
2 Idem de Cádiz.•••••.• •.• Otro ...... " Fracísco Fernández Avilés ... ,Idem •••. Idem ..••••. Idem.••.~~diZ....••. •. 1 II
strdem. de Valladolid ••• • • • Otro 1.0..... Teófilo Fern ándea del Valle-. Idem •• . •~~lll....... Idem •••• adr íd •.•••... 1 •
4 J:demd'e 'l'erneJ.......... Otra ~.o••.• • . !:patricio Aparicio Rom eo,•. . •' Ide¡p. •.• '. Qeni, ...... 100m•••• Barcelona.• •••. ' 1 II
5 Idem de Vireaya .•••••••• Otro .... .... Santiago Santa Mar ía Gon-
zále l!: . • . . •• • • •• • • • • •• • • • • Idem.. .. . Idem • . .••.. Id em .••• Mad rid •..••••• 1
"6 Idem•• • • • • • • • •• • • • • • • • • Otro .••••••• Emili o Tavera Dominguez •• Id em .. .. . Idem .••.••. Idem . • • • Idem .•• ••.••.. 1
"1 Licenciado ab soluto.. . .. . . . . . .... .. . . . Ramón Orgu íz Uriel. ••• •. •• Idem..... Iuem••••••• Idem .... Idem .•••• • •••• 1 ~
2 Idem•• .•• • • • ••.•••.• ••• • ••• • ••• . •• • • Domingo González Pic ón • • • Idem••••• Idem . • • • • • • Idem • • • • Id em • •. • • . • • • • 1 Ji)
3 Bón . Caz. de ArapUes n.o 9 Cabo ••••.•• Mariano González Puente ••• Idem .. . . . Idem .• ••••• Idem•••. Idem .••••••••• 1 )
4 Reg. Inf.l~ de Pavía n.O 48 Otro........ Jo sé Garrido Moscoso ., •••• Idem.. •• • Idem. . . . . .. Idem•••• Oádís•• • • • • • • • • 1 »
(, 2.· bón, Artilleria de Plaza Artillero 2.°. Gregorio Sánchez Jim~nez •• Idem... . . Idem. . • • • • . Idem•••• Madrid •••••••• 1 »
ti Reg. Inf.a de San Marcial .
núm. 44 •••••••••••.•• Cabo • ••• ••• José Alvarez y AlvarllZ • •••• Idem.. . . . Idem . • • •• • . Idem.••. Idem ••• ••••••• 1 I
7 Idem id. de Valencia n.O 23 Soldado. • . . • Fernando del Pozo Sota..... Idem .. • • • Idem• • • • . • • Idem • ... Bar celona .• •••• 1 »
8 Licenciado absoluto................... Antonio Caridad Elíae•••• •. Idem.. • • • Idem . . .. . .. I dem, '" Madrid ....... , 1 I
9 Hijo de veterano . • • • •. . • •• • " •• • ••••• Julián Coqu e .A.rias •••••••• Idem..... · Idem . • • •• • • Idem, ' " Idem ••• •• , • • • • 1 »
1 Batall?n Disciplinario de~Oabo ue cor-}Serafin Morale s Galan a • • • • Idem••. • • Corneta . •••• Id em .••. Mála ga .... .... 1Mehlla •. • • . • . • • . • • •• • n etas .. •.• I
2 Reg. lnf.a de GUadalajara ~Educl\ndO de{JOSé Vicente Martinez Cla-
núm. 20 . • • • • • • • • . ••.. música... rí ana .••...••••.•...•... Idem .. . . . Id em • ..••••• Idem.•.. Valencía ....... 1 Ji)
10 l,er Depósito Reserva de
Artilleria , ., •...•.•• " Artillero 2.°. , Luis del Alamo Martín •••.• Idem ., ... Guardia 2.° .. Id em .•.• Madrid ........ 1 1>
Caballeria
1 Comandancia de Gua rd ia
CiYil de Puerto Rico . .• Guardia 1.0•• LUCRa Vega Ada!!• • • •• •• • • • Cuba . . .. G uardia 2. ° .. 4 nños ... Puerto Rico. • • • 1.
"2 Tdem •• •.• • • . ••.• •• •• •• • Ot ro 2.°. .• •. Ben igno Alvares González • • Idem .. ... ldem • • •.• • • Idem, ' " Idem ••• • • .• •• • 1
"8 Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 58••••••• Cabo •••.••• D. Andrés Alvsres Mora • . • • Idem.. . . . Idem. • • . • • • Idem.••• Madrid ........ 1 I
1 Comandancia de Os b a-
ll ería•••• • ••••••••••• , Sargen to •••• Antonio Güerri Bonet •••••• P. Ri co .. Sargento ••.• 6 a ños ••• Id em •.•••.•••• l ' I
2 Idem de id••••• ••• • • • • • • Otro •• • • • • •• Venaneío Casado Lloren te • • Idem.. . . . Idem•. 1)•• •• I dem. '" Id em •••.•. •• . • » 1
Madrid 8 de marzo de 1896.
© Ministerio de Defensa
Palacio
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HOJAS DE SERVICIOS
Oircular , Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Caballería, tanto de la Península como de Ultramar, en que
sirven los primeros t enientes que figuran en el Anuario del
presente año, desde el núm. 43 al 129 inclusive, se servirán
remitir á la mayor br evedad á esta Sección, copias concep-
tuadas de sus hojas de servicios y de hechos, con el fin de
acompañarlas á la propuesta de clasificación de aptitud para
el ascenso.
Madr~d 8 da marzo de 1895.
El Jera de la 3eeeién,
]IJartín6z
-.-
LICENCIAS
9. a SECCIÓN
En vista de la comunicación remitida por V. S. en 20
del anterior , y copia del oficio del médico de ese centro, en
el que hace presente ser de necesidad para su restablecimien-
to quince días de licencia, por enfermo, para Sevillá; al al-
f~ez alumno D. Manuel Badía Fernández; he tenido por con-
veniente acceder á ello .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de marzo
de 1895.
El Jefe de la. Bección,
José de Barearan.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Comandantes en J efe del primero y segundo
Cuerpos de ejércíto y Ordenador de pagos de Guerra.
En vista de la comunicación remitida por V. S. en 25 de
febrero último, y copia del oficio del médico de ese. centro,
© Ministerio de Defensa
en que hace presente ser de necesidad para su restablecí-
mi ento quince d ías de licencia, por enfermo, para Málaga,
al alumno D. Leandro Cobos Ayala, he tenido por convenien-
te acceder aello. . •
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de marzo
de 1895.
El Jefe ele1& Sección,
. .l .
José de Bascarasi
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señoree Comandantes en Jefe del primer~ y. s~K'1~dC?
Cuerpos de ejército. - ~
Accediendo á lo propuesto por V ~ S. en su escrito fecha
5 del actual; .teniendo en cuenta que el alumno D.José Sabat
y Torrentá, ha entrado en el quinto mes de licencia por en-
fermo que se halla disfrutando en Zaragoza, he tenido por
conveniente, en uso de las atribuciones que me están confe-
ridas, declarar al mencionado alumno en el periodo de ob-
servación, por enfermo, que dispone la regla primera de la.
real orden de 29 de diciembre de 1885 (C. L. núm. 504), con
residencia en la expresada plaza; debiendo durante la ob-
servación acreditar el interesado, cada dos meses, su estado
de salud en la forma que pr eviene la regla segunda de la
mencionada disposición.
Dios guarde ti. V. S. muchos años. Madrid 8 de marzo
de 1895.
El ¡etc dI! la Sección,
Josd de Basearasi
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
, ,,., !
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SECCI()ND~E ANUNCIOS
OBRAS ÉNVENTA EN LA A:DMINISTRAeIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PÉJ)IDOS HAN DE DIRWIRSE AL ADIi'IIN'ISTRADOR
:t...JiÉi:1G-XSL..A.c:t6:N"'
Del año 18'15,tomos 2.° y 3,°, á i·líO pesetas uno.
Del afio 1885, tomosL," y 2.0, á ti id. íd.
De loS'sficia 18'76, 18'77, 18'78,1886, 188'7, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á Ii pesetas uno.
Loa señores jefes', oficiales é individuos de tropa qU8 deseen Adquirir toda é parte de la Legislaci6n publicada, podrán hacerlo abo-
llando 5 pesetaa'mensnalea.
Los que ll.dquiflrantoda- la Le'gisl4éi6t& pagando BU ímpórt.e al contado, se les ha.rá una bonificación del 10 por 100. .
Se admiten annncíoá relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la Iínea por inserción. A los anuncíantea que deseen figuren SUB
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bcnlñeacíon del 10 por lOO.
Diario OftWtló'pliego 'de Li,¡iiJ6arfiiJn que se compre suelto, eíendo del dia~ 25 céntimos. Los atrasados, á &0 itl.
COMPENDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN MILITAR
POR EL CORoi\'EL D:KINFANTERíA
DON RAFAEL ÁLAlVfO
Contiene la ley constítutíva del Ejército, división terítoríal militar, organización del Ejército detallada por armas, dependencias,
establecimientos, academias, etc. ete., con citas de toda Sl1 legislación.
Derechos y deberes, [uetícíe militar, [urlsdíccíón de las autoridades militares en paz y en guerra, reclutamiento, honores, regla-
mentos y cuanto en legislación está vigente, se encontrará en esta obra auídadosatnente recopilada por materias.
Su coste en la Península es de 12 peset'a.s, encuadernada en rústica, y 15 con tapas alegóricas. En Ultramar, á 15 Y 20 pesetas,
respectivamente.
Los'pedldes, al oficial segundo D. Manuel Poblete, con dellx1no en la Administración de este DIARIO OFlOIAL, Y habilitados da los
Cuarteles generales de los Cuerpos de ejército.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los lallerell do eSlo Estahlecbiliento se hacen toda. claso de impresos, estados)' formularios para los enerpos), dependeneias .
del EJéreUo, á precios económf.eos.
CATÁLOGO ÚE LAS OBRAS QUE.S,E HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEYES oonstltutíva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: '1'25
pesetas;
Obnít;p'i!~ea:a.a. de este' Dep6s1tó PtIi. tt,.
5
5
4
1
5
IMPRESOS-
Pi'.
Estados para cuentas do habilitado, uno ••.•••••••• , .•••• , .•••
Hojas dé estad{e#cacrliriiná1 y los seís "estados trímesbralos,
del 1 11,16, cada uno , .
Licencias absolutas por cumplidos y :por imítiles (el100) ••••••
Pases para Iaa Cajas de rellluta (í4e1:9-) .
Idem para reclutas en depósito (ídem),••• ; .
ldem para sitúacióri de licencia' ilimitada (reserva activa)
(ídem) ••• " ., ••••••• '.' , .
Idem para ídem de 2." reserva (ídem) ..
Lllilios'
Para 'lI'",(\O~Alfiti'~tr'd6'lóll·eueÍ'poli·djjl Ejéiteito'
Libreta de habilitado '" ;.. 3
Libro de caja.................................................. 4
Idem de cuentas de caudal'ee; ; ;............... 1
Idem diario.............................. .. • •• .. • •... •.... ... •• 3
Idem mayor ;..................................... 4
f)'óal¡;Olf 'y L't.,,'lis··
Código de Ju!1ñ.éil1 'militar "igenté de 1890•••• " •" • •••• ••• •••• 1
Ley de Enjuiciamiénto 1lÍ1l1tarde 29 de septiembre de 1886••• 1
Ley de pensíonas ue viudedad y orfandad de 25 de junio de
.1864y IIde agosto de 1866.................................... 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ., •••
Leyes Constituvll.· del Ejército, ::lrg(¡,nica' del Estado !.1ayor
General de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
etón de ias1nÍllmll.ll ..
:Re~lamentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real or-
1 den de 20 de febrero de 1879................................. 1
dem de eontabilida" (Pallete) año 1887,8 tomos.............. 15
Idem dIJexenciones para declarar, en deñnítíva, la utilidad ó
inutilidad de los Indívíduos de la clase de tropa 'del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
Idde 1; de 'febrero de 1879..... ... .... • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1
ero. e grandes maniobru •••••••• "•••• "",, •• ,. ,."" ..... ",. ..
© Ministerio de Defensa
eil.
15
10
50
50'
75
50
Reglamento de hospitaleS militares .
Idem sobre el modo de depl8J:'ar laresponsaoiliClad ó irrespon-
sabilidad y el derecho a resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
ídem de las músloas y charangas, aprobado por real orden
4.e 7 de agosto de 1875 ..
Mem de la Orden del J.lérito Militar, aprobado por real orden
de iO de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem de Iá real y militar Orden de San Hermenegíldo ••••••••
ldem provisional de remonta: ' ..
Idem provisional de tiro ,
lllem para la redacción de 1/l.B hojus de ser ieio .
Id\lm para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
>f2 de enero de 1883 .
I.em pare, el régimen de l-al bibliotecas .
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••••••••••••••.
Idem para la revista de Comisario , .
ldem para el sérvícío de campaña .
ldem de tran!pOl:tel militares .
Instrucelones
TácÚea dé If',fanUf'ía
Memoria general .
rnstruccíon del recluta .
Idem de sección y compañía ..
Ido. de iJa'taUón ..
Idem de brigada: y regimiento .
Táctica de Oaballer'í;{¡,
Base. de 111. instrucción ..
Instrucción del recluta á pie y á oaball.c .
Idem de sección y escuadrón .
!dom de regimiento .
Idem dI'! brigada y división.. , .
BlIm~s para eí íngreso en aeademías militares .
Instrucdones complemeüsnrlas del reglamento de grandes
manio.ras y ejercicios preparatorios ..
Idcm. y cartilla :par~ los ejercicios de oríeutaeíón .
ldefll para los eíeroícíos' técntcos eornbínados .
ldem para los ídem de marchas .
: Idem Pltrll,los .ídem de oastrametacíón : •••••: ., •.•••.•..••••••
Idein para lop ídem 'técnicos de AdmilllstraC1Óll Militar •••••••
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
50
25
50
50
50
75
50
25
50
75
25
50
50
50
50
25
75
10
25
25
5
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(1) El tomo III se halla agotado.
(2) Corresponden á los toman lI, IlI, IV, V, VI VII YVIII de la 1JiIItoria de
11' guerra de 111 Independencia, que publica. el E:ltcmo. "Elr. Gene~al D. :José
Góm,ez de Arteohe; véanse las obras propiedad de corporaCliones y pa.rticulare~.
1
!lapa d. CltIWla la NUlIva (12hoJas) -- • 3
, 23 tO
Item ititl.erario de .Anda.lucí&.......... 2
Idem id. de ~agól1.......... .. ••••• 2
relemid. dll BurgOl-..... •• ..... 2
Idllm id. dll Castilla la Vilija............. a
Idem id. de Ol\t-.J.ufJ.a.................... 2
ldem íd. de i4. en wla................... 1 II
!dem id. de Extrema.dura !eala ---.... 1 60
Idem id. de Gnllcia......... 500.000 2
Idem id. de Granada. •... .. • .. 2
dem id. de las ProVincill8 VasoongadM y
NaVllYra 2
Ifiem id. de id. id. 8lItampa.do en tela. ••• 8
I4em íd . de VlIJ.enoia.. 3
Mapa mUltar itinerario lIe Ellpañ. en ~re. eelol'6ll
1
:ElclIla '2סO:00O
50
50
'I'li
50
!lO
2
6
2
2
4
6
3
6
2
3
S
1
2
5
12
12
Pulo
qae Ilnl6 de centro en 101 trabajolParla! deplOrintlt qne ~mplendeR
Pta. Ctl.
zamora, VllJl.adoUd, BalloVla, .A.Tila y Sala-
manca. •• •• •• Medina del Ca.mpo.
Valladolid Burgos. Soria, GuRdalajara,
Madrid, y Segovla SegoVlII.
zaragoza., Ternel, Gus.dalajara y Soria •••• Cs.latayud.
8alc.m.anca, AvIla, !!legoVla,M"lirid, ToledQ
y Cáceres, ATila.
Madrid, 8egovia, Guadalajara., Cuenca ~
Toledo Madrid.
Guadalajara, Ternel, Cuenca y Valencia•• Cuenca.
Castelldn, Ternel y CUenca. " C&stell6n de la P1s.ua.
Castellón y Tarragona Idem.
Toledo, CiudaEl.Re'll.1, Cáceres y Bada}oz TaJ&V016 Ae la R6iba.
Tolede, Cuenca/ Ciudad Re&l y Madrid•••• Toledo.
Ouencs, ValenCIa~ .rU.be.cete La Roda.
Valencia, Ca!tellón y Temel Valencill.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba .Almadén.
Ciudad Real, .A1bacete y Jaén.. •••••••••••• Ciudl1.dReaL
Valencia, Alicante, Albaoete y Mnrclll..... AIlcanto.
Signes eonveneíonstea,
ll4
8li
36
«
46
46
47
t:
65
66
57
64
se
67
ll2
Obras propiedad de oorporaoiones '1 pa.rtioulares
:Mllnual reglamentario de laR clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias reglmentales de Infantería en 111. Pól-
ninsnla y Ultramar por R. O. de 23 de junio de 1893.
Tomo 1.0, parll soldados alumnos y cabos, en rúqtica••••••••••
Tomo 2.°, para sargentos, en ídem ..
Cadll, tomo encartonado tiene un aumento de 60 céntimos.
Orllenlluzas del Ejército, IIl:monizadas con la legislaclóR Tlgen-
MI.-Comprende: Obligllelones de todas lu clases.-Ordenes
generales para ollclales.-Honores militares.-ServIll1o de
guarnillión y servIcio interior de los CuerpOll de Infantertll y
de Caballería. .
El precIo, en rústiCB, en Madrid es de ..
En proTincias .
Los ejemplues encartonados tienen 11ll all1ll.ento de 0'56
céntlmol de peseta cada uno.
Cempendio teórice.prlÍct!oo de Topo81's:tfa por ili tonilm.tll 0*-
ronal de Esta.do Mayor D. ~derico IlIl.Pll:anes••••• , •••••• , .,
Ce.rt:IIfade 1M Leyes y usos de la QuelTl\, por el cs.pitán de ~.
tado Mayor, D. Carloli Garoia .Alonso ..
El Traductor Uillta.r, Prontuario de francés, porill ofl.cl.all .• de
Administración Militar, D. Atalo CutaÍlt ••••••••••••••••••• ,
EstndlGS liobre nuestra .ArtIlleda de l'lalla, por el coronel, ce-
mandante de Ingenleron, D. JOll.qniíJ. de la LlIITe .
llIatoria administrativa de lAl} principalea Cll,l1I.paña& moQ.llr-
nas, por el ollcia.l1.· de A. M. D• .Antonio Blázqnez ••••••••••
Idem del Alcázar de Toledo .
Historia de la guerra de la lnaependencla, por el i'eneral Don
José G6mez de Arteche, ocho tomol, oadll uno (1) •••••••••••
Informes sobre el Ejóre1to alom!Úl. por el general Bs,¡:ón de
Kanlbars, del Ejército ruso, traaucida. de la edición france-
Sil llar el capitán de In!ailteriil. D. JUlln 8errano .A1tsmlra ••••
Las Grandes Maniobras en España, por D• .Antonio Diaz Benzo,
coml1.udante de Estado Mayor ..
LIlo Higiene militar en .Francia y .A1emllnia !: •.~~ .
Memoria de un vlajemtlltlU' á Oriente, )or el glnienl mm•••
Nociones de fortifiCltclón permanente, por el ooronel, coman·
d&nte de Ingenieros, D. Joaqn!n de la Llave .
Tratado elemental de A~onomm, por Eohevarr1a ••••••• , ••••
ltellexiones mlllt.·, por el :Marqués de eta. Crnz de JLarcenMo.
(1) Se venden en unión de lo. 1Itl.asoorre~pondientes, propiede.d dé e.té De·
pósito. .
1
Hapt. ntnral de España y l'ortuga.l. ell'Cala-- ••••••••••••• 12 60
600.000
1
ldem de Elpa!la ,. P6ñugal, llIlCala--- 1881.... ...... .. ••• 2.
1.500 ,000
1
Idem -de EA'ipto, lllOOla--- 1
- . 600.000
ldem de Francia } 1 i 5
1deni de Italia , •• l!sca.1a---. 6
Idem dllla Turq1lÍllo eUI{)pes............. • 1.000.000 10
1
ldem de la id. l18iática, escala --- ....... ••••• ..... ••• •• 3
. 1.850,000
ldem de regiones y ZOIlllS militares •••• 1
ITJ:N:JmAltIOS
lUnO'1'a.rlo de Burgos, en un tomo............... ..... .... ... •• • 5
1dem de ferrocarriles de Madrid á Irún Y de Villalba á Sego-
vio. y Medlna del Campo..................................... a
PIllJlo de B&dajOliO :~?~.~ )' 2 60Idom de Bilbao ;.............. 2 tlO
Idem de I1ngos...... .. •• .. .. • 1 2 60
1dllm d~ Biullaea '" .. E¡¡Cala__ 2. 50
1dem de Málllga • 5 000· .. • S
14em de 8~vIlla.. • -&
Idem de Vitciria............................. . . 2 50
Idem de Zaragoza..... 2 &O
lfiem del campo extOliordeMelllla J Id. _1_) 1
. { ~.ooeJ
502
42
1
25
6
6
2
4,
6
3
4,
ID
PIJ. CIJ.
so
16
25
4
S
7
1 25
10
7 60
4 60
5
6
7 60
3
4
'1 W
!l 119
9
8
I
.Hojas publicadas, cada una , ..
,
Vistas fotoll1'állcas de :Melilla y Marrueces, colección de 56••••
ldem sueltas ..
. MAPAS
Atlas de la guerra de Afrlcs ..
Idem ~ la de 111. Illdependencia, 1.· entregs. ¡¡
100m id. 2.- id .
Idem id, 8.- id ..
Idem id. L" id........................................... (2)
Idem íd. 5." id .
Idem1d. 6.- id ••••••••••••••••••••• , . t ••••••••••••••••••
I~m id. ,.a 14•••••••••••••••••••••• . .•••••••••••••••• ~ ••
1
Catta IfIlners.ria de la isla de L1UlOO, cda --- .
500.000
Instrucolones para la ens eñanza téonioa en 1e.Il experlenole.s
y prácticll.ll de Sanidad :MJ1Itar .
I4em para 1& easeñsnaa del tiro oon carga reducida••••••••••••
Idem para la pre5erTaclón del cólera••••••••••••••••••••••••••
ldem para trabajos de campo .
Esíadlstlea "1 lepladón
Anuario militar de EspafJ.a, años 1292 y 1893-94 ..
Díecíonarío de le~laciónmtllta.r, por Un.iiiz y 'l'erron&l, aüo
1877 : ..
Esoalafón y reglamento de la Orden de San Hermensglldo y
disposiciones l"o~teriores hasta l .· de julio de 1891.••••••••
Memoria de este Dep óaíto sobre organización milita.r de Espa-
ña, tomos l, n, (1) IV YVI, cl1.da uno .
rdem id. V Y VII, csds =0 .
Idem íd , VID .
Idem id. IX .
rd emid.X .
Idem íd, XI, XII Y XHI, oll.da uno .
Idem id. XIV .
rdemid. XV ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemid. XVI Y XVII ..
Idem id. XVIII .
Idem id. XIX .
Idomid. XX ~ ..
Obras yarl_
CarIDla de unli'brIll.ide.d del. Cuerpo de Estado :Hayor del Ejér-
~ito•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••
Contrl1.toa eelebrsdsa oon las oompañtas de ferrooarrilel .....
Dirección do 101 ejéroitos; exposición de 1M runcíenes del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y n............. 1&
1m Dibujante llailitar.......................................... 2b
ERtudiOl!de las COllJQTTlt.S aJlmentie1l1.ll......................... 7i
Estudio sobre 111. resístencía y estabilidad de los edíñeíos 10-
metidos á huracanes "1terremotoJ, por el generll.l Cerero.... 10
Guerrll8lrregnlares, por J. l. Chaoón (2 tomos).. .. .. . . . .. .. . . . 10
Narración militar de la guerra earltsta de 1859 al 76, que
consta de l{ tomos eqniv&lentes á st cuadernos, eRda.uno de
éstos .. 1
Relación de los puntos de eta.pa en las JnltrGha.s ordinarias de
iM tropltll................. ................................... 4
Tratado de E'!lnitación.... •• 2 50
VISTAS l'ANOUllIOAS Bll: LA Gro:UA CABLIlITA, rtpf'oducUlM
por medio de la Jototipia, que iltUitran la cNarració'R militGr de
la gtL«'l'll carlista" 1I 801\ las aiguiente8:
Cmlro.-ClUltavleja, Chelvs, Morells y San Felipe de Játlvs;
l.:ltd& una de ellas ;........... 2.
Catamña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuoh,
Castell.fu1lit de la Roca, Puento de Guardioll!o, Pnlgcerdé.,
9an B!teb-.n de :na!!, y see de Urgel; cada una de ellu....... 2
NOl'te.-Bats.lls. de Montejurra, Batalla dll Oricain, Batallll de
TreTlño, CllIitro-Urdlllles, Collado de Arteslll.ga, Ellzondo,
Estells., Guetada, Herns.ni, Irún, Puebla de Args.nzón, LB.Il
Peña! de Izartea, Lumbier, l!añarla, 1l0ntll Esquinza, Orio,
P&lllplona, Peña-Plata, Puente ls. Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de IgnrqUi-
sa., Tolos.., Valle da Gl1.1dames, Vallo de Somorrostro, VaHe
de 801lll0l'rOlltrO (bis), Valle de Sopuerta. ~ .A1tnr" de la¡¡ Mu-
freeas, ~ Vera; ~ada una de ellas............................ 2
Por ooleooiontls completas de las referentes é.oada. Ul:lO de los
teatros de operaciones del contra, Cataluña y Norte, una
Vista......................................................... 7i
ADVERTENOIAS
....
LOS PED1DeS .e harán directalllente al ".fe del Bep'.Ue. .
LO~ PAGOS se r~mitiránal fJemi.ario de guerra Interyentor del e.tablechnlento, en Ubranila ó letra de fácil eollro, , ,,,.....
del Olleial Pa¡:ador. .
En los pedidos no ne puedo hacer de~tuento alguno, por háb« sido fijados de real orden y deber ingrG~ar en las areas del Teooro el producto intOg1'ode IIlS
vcn tns.
Élito elita,-!loclmleuto es ajeno ¡¡ la Jl.dmlnllitr.aelón del "D Ia r Io Oficial delllln!sterlo de la Guerra".
© Ministerio de Defensa
